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Aux especes  assez  nombreuses &  rstrancher du genre 
Carycliium, dont nous avons donn6 la liste (page  59 CI 62), 
il faut intercczler (yage 60, aprbs la 14@li@ne)  le Mollusque 
suivant : 
Carychium Delocrei, Jfichnzcd, Descript. Coq. foss. d'Hau- 
lerive, page  19,  ~1.  V,  fig.  9,  18,  qui  est  une 
eapece fossile il  rapporter au genre AU~ICULA. 
Ici se terminent les  observations et rectifications nou- 
volles  que  nous  avions  ii  faire coiinaitre  sur le  genro 
CARYCHIU~. 
DESCBIPTION  de deux ColBopE&res  nouveaux d'tllghrie ; par 
M. L. FAIRMAIRE.  . 
Clcot~us  ci.isft.iclatics. -  L. 9 B  12 mill. -  Ovatus, antice 
ang,ustatus ,  fusco-nigrescens, squarnrnis ocraceis griseo-' 
variegatis  indutus.  Capite  late impresso,  rostro  valde' 
carinato; prothorace lateribus  compresso , medio canali- 
culato , dorso  Fusca , lateribus  nlbidis'.  Elytris hreviter 
ovatis ,  lateribiic  crenatis  dense pilosis,  dorso utrinque 
bicarinatis , carinis . transversim  ler  conjunctis pilisque 
nigris instructis.  - 
Trouvb  &  Lalla-Magrhnia par M. Cotty, officier comp- 
table. 
Uromius wittula. -  L. 4 rniIl. -  Oblongus, subeneus ,' 
niticlus. Capite prothoraceque Izvibus ;  hoc postice angus- 
Eato, anguIis posticis oblique truncatis ;  elytris leviter stria- 
Eis, striis lateribus obsoletis ;  utrinque vitta angustaflayida, 
humero'et ante apicem dilatita, medici interdum confusa,; 
antennis pedibusque nigrescen tibus. 
'  . 
Trouvh A Lalla-Maghrnia par M. Cotty. 
ORTHOPTERA  NOVA  AMERICANA.  ( Diagnoses przl  iminares. ) 
Auctore H. de S~ussun~. 
Farn. MANTIDB. 
Gen. J~l~laiu~zs,  L. -  Fceminarum dytra lsls (id est aea antica. plus niinusve dilatata) ,  apice rotundata. S-lignza- 
tqpterd~,  Burm. 
1. Elytrorum mnczlla albida seu uirescens. 
M,  AntiZlarum.  Parvula, viridis ; pronoto subelongato, 
nlarginihus  tenuiter denticulatis; elytris angustis,.f~isces- 
centibus,  costa  viridi  et stigmato  albido;  alis antice 
rubris, apicc fusco maculosis, area postica-fusca, hyolino 
venosa; pedibus gracilibus ; aiiticis supra denticulatis. - 
L., Om,021. -  St.-Thomas: -  (ill:conci$tnn, P. simillima, 
at  pronoto  olongatiori,  denticulato  er.  elytris  stiginato 
opaco.) 
M. asteca P .  Citrina ;  capite mapo  ;  pronoto carinato, 
> 
basi angusto, antice dilatatoj sed dilqtatione ovali, aiilicc 
haud coarctata ;  inarginibus denticulatis ; elytris latis, sub- 
opacis,  area  marginali lata,  apice  semi-circulariLor ro- 
tundata;  maeula  opaci albida ; alis hrevioribus, antice 
opacis ; postice  hyalinis , citrino-fasciatis ; coxis anticis 
dentatis. -  L.,  Om,OBO. -  Moxico. 
2. ELy  trorum macula fusca. 
M. ferox  P. Viridis  aui;  citrina; pronoto elongato, 
carinarb, rnarginibus  dentikülatis ;  elytris  bravibus , ci- 
,  .. 
trinis,  apice  rotuiiclatis  et stigmato  opaco  usco ; alis 
byalinis,  transversim citrino-fasciatis,  nntice  subopacis, 
citrinis. -  L., 01",053. -  Caroliiia et Mexico. 
Gen.',   CANTH HOPS,  Sem. 
A. mexicanas. Larva.  Fusco-viridis ; peclibiis graciIli- 
mis; capite triangulari ;  oculis supra acuminatis at tarnen 
haud productis ; pronoti marginibus integris, Iiaud don- 
ticulatis. -  L., 01",034. -  Mesico. 
A. aatecus. Larva,  Fusco-facciatus;  pracedenti similis, 
at vertice crassiori ; pronoto  Intiori, branulato, in rnargi- 
nibus denticulato ;  fernoribus anticis minus .gracilibui - 
Mechoac'an (Mexico .) 
Gen. TAEOCLYTEC,  Sery. 
1.  Elytra fmrnimarztrn  elolzgata , aren  antica  nngusta , 
.,  .  apice haud  emarginata.  ~  , L 
-  .,  .  : 
' TRAVA.UX.  TN~DITS.  .  .  ;.  6 1 
Th.  &teca.- Fusco-viridis ;  capite1ato;;verticis-  cornii in 
apice  bispinosum ; ~edibus.  anticis gracilibus, .fbrnoribuc 
haud dilatatis ;  pronoto prismatico, carinato ; elytris hya- 
linis, margine antico incurvo,  opaco, viridi; alis "revio- 
ribus, hyalinis, apice virescentibus. -  Mexico. '  .  ', 
2. EZytra latn, area  antica apice excisa.  .  - 
Th. tolteca.  Magna ,  fusco-viridis;  frontis  corniibus 
brevibus, foliaceis, lanceolatis ; pronoti marginibus denti- 
culatis ;  elytris alis lon&ioribus,  opacis,viridibus, fusco-ma- 
culatis, area marginali lata apice excisa; alis fuscescen- 
tibus;. apice  fuscis.; margine opaco,  femoribus  et tibiis 
%  posticis 4 perfoliatis ; femoribus anticis haud clilatatis. - 
L., Om,06!3.  -Mexico;  .  ,  . 
Gen.. EMPUSA,  Illig.  :  , 
Divisio ldolomorpho, Burm.  Pedes gnwtici. 
E. spinif~ons. -  Gracilis,  testacea; verticis cornu lon- 
gissimo, conico, in apice bispinosiusculo, antice carinato ; 
pronoto  et -peclibus gracillimis ;. elytrorum .area antica 
arigusta,  viridi ; postica subhyalina, .testacea, prope cos- 
tamfusco-maculata ;.alis  apice fuscescentibus.-L.,  Om,063. 
,.  .# 
1, 
,  ,.  -  America meridionalis.,  .  ,. 
~amilia  PHASMIDB. 
.. , 
Gen. BACTERIA,  Latr.  Burrii.  Cpecies capite  elongato, 
horizontali. (Bacunculzcs, Burm.)  ,  . 
1. Faminarunz  pedibus  acanthophyllif, ?nasculorurn  .va-1 
riabilibus. 
B. emortuu~is  P .  Magna,  Gorpore  glabro ; capite ma- 
gno; pedibus  spinosiusculis;  tibiis 4 posticis  ante  mc- 
diuin  acanthophyllis. Operculum  vaginale ,  perlongum , 
apice in.  angulis rotundatum ; tarsorum articulus  perlon- 
gus,  haud dilatatus. -  L., Om,021. -  Bahia. 
B. longimana. Magna corpore glabro, capite basi Coarc- 
tato ; operculo vaginali alongato,  apice attenuato ;  pedi- 
bus anticis spinosis;  tibiis 2, 3, ante  medium  acantho- 62  REY.  ET MAG.  @F ZQQLOGIE,  (jf'dll~i~?'  1859.) 
phyIlis;  tarsonum  articulo  primo  ei0ne;alo ,  cristnto sed 
haud lobulato. -L.,  0'",070. -  Brihia. 
B.  spi?%igera. 6.  Viridis,  graciljs ; capito pronoio  et 
metanot0 bispinosis, corporo subgranuloso ; podibus gca- 
cilibus;  femoribus  posticis  4  anlo apicam  subtus  aenn- 
thophyllis. -  L.,  0'",066. -  Urnsilia. 
2.  Pedibws  212  atro scxu simil4ßus. 
B. axleca  P.  Gracilis ;  capito eloiignlo, ba8i vix coarc- 
tat0 ;  thorace grnnuloso ;  abdomine ~trialo  ; oparculo  va- 
ginali brevissimo, lanceolnto ;  podibus gracilihus mulicis ; 
8 filiformis ,  ~ercig analibris  elangrilis , aduncis. - 
L., Om,077. -  Littus mexicanuni 
B.  lolteca  3.  Mirior,  gracilior; capila  baei  vix  coarc- 
tato; corpore  minus filiforme  ot in  suturia  miiiiis  dilu- 
tato. -  Mesonotus , 04,016 ;  rnataliotus , Om,012, - 
Montes rnexicani. 
B. OacwEzls  ,P  . CraciIis, corporo cleprasso, rugoso, Gral 
nulosa; capite  ~Jongato,  .sulco partito ; bnsi Iiriud  conrc- 
tato;  oculis elongatis-ovalibus ; proriolo  bispinouo ;  nio- 
soaoto  metanoto  vix  longioro,  rnullispir~oso; pediblie  ,  ., 
gracili6us,  granulosis ;  femoribus  ariEo  apiüoru  ~uli  tus 
trispinosis. -  L., Om,01i3. -  Arnorica. 
Gen. ACANTHODERUS,  Gray, Burn~. 
1.  Aaalzthoderus propie dictus. 
A. mexicanus.  Granulosus,  capito brsvi ; vortico  sca- 
bro, aurito, vel biphyllo; femoribus intorrnodiis anto me- 
dium subtus bipliyllis. -  Mesonotus, 0111,012  ; ~i~ataiiotus, 
Om,008.  -Mexico. 
2. Corpus  valde  abnormc;  rncsoaatus  arcuatzis;  pecles 
brevfis, .abnormes;  antici  co~ressi  , folinc&.  Abdomiais 
segme.1uta 3 ~Ztirna  breuia; operculum vaginale  sat mGgnM, 
carinatunz. -  XYLODUS  (nob,), 
X-  ad~dw~~tus  @ .  Albidus,  distortus,  corporo granu- 
10~0,  rugOs0. daput Fugosum ;  fironte tcn~sversim  carinato ; 
~ertice  multiSpin0~0,  et auriculis acuminatis duabus. M@^. .  ..L .  ,+  #.  '-,  T  . ~KAYAUXJ  ,IN&DITS,.  . .  -.  ~  +  0 8 
sonotus: yaide  arcuatus,  supra aDee ,medium rueosegib- 
bosum,.,&Jetanotus in ,medio rcansversirn elevatus:  abdo- 
.  minis cylindrici segmenturn primum apice  rugose elevato ; 
4." apice  foliaceo-criststto.  Operci~lum  vaginale lobatum, 
gracile,, ultra  anum  productum.  Pedes breves : anti& 
omnino compressi, foliacei, lobulati, reliquivalde defor- 
mes,  mulliphylli,  sed  haud  spinosi. -  L.  Om,108. - 
Portorico. 
,  Gen.. Pprso~vs,  .Serv. Burm.; 
.  . 
P'. me.zicunvs. Fuscus,  statura Pr: jla6elliformis,-. ver- 
tice inermi, at tnberculorum .seriebus 4 ut 6 longitudina- 
libus;  pronoto  lato,  granuloso,  haiid  spinoso;  pedibus 
maxime  compressis ,  clilatatis ,  '  foliaceis ;  multo  magis  .  . 
rpam in spebie citata ; 'at' marginibus minus' fortiter'ssr-  ,. 
rat%; alis antich roseis;'  ,  ,  area  postica  albida,  fusco-fas- 
&a&. -  ~exico.  , 
. ,,  .  , 
.  . 
Tiers  NO;I~VELLES  ESPBCES  D'AST~RIDES  .  de  la ~tiditcrra-. 
n&e, par M.  Ph.  DE  ... PIJ~~PPI,.  ..  professeur j.  l'universit8 
de Turin..  '  .  .  . 
. .  * .: 
Echinaster  DorZce. -  Quinque radiatus ;  - diametro ,disai ad lougi- 
tudincm radiorum uti  1 :  2 ; radiis . spinosis, , traosverse  costulatis ; 
spinarum'sericbus septem, singula  serie  spiuis  sexdocim; arcolis 
. , 
poris numerosis, 14-22, instructis.  ~ 
Cinq b&s Eros, presqUe .cyiindriques, qqnt'  ,.  .. l'i  laigeur. 
mesure trois fois la longpeur. 11s 'sont couverts d'epines 
c~nSgqs,~  rsbustes., dispasees sur sept rangkes longitudi- 
n&s;  sei40 sur ohaque rangBe.,Des reliefs fiitrinsversauo 
partagtsnt i'espace qtii separe lesdites rangCes, et  limiteat 
ainsi des Camps parsemes de pores tr8s-notnfjreux, qua-' 
torze  dans  les jeunes  individus,  vingt-quatre  dans  les 
adultes. PrCs  de la base de chaque 6pine un camp  oircu- 
laire couyert d'aspbritbs. 
Les epines yui  bordent le sillon ventral,, cirrquantesix 
de chaqiie cbta.  ,  .  ,  , 
Couleur ,rouge.  .  .  .  . M.  Fraser, c'est la localitb qui se rapproche inconlesta- 
hleinent, si elle n'est  la mkme, et de celle prhsumhe par 
TemminBk, et de celie reconnue par M. de  Castelnau. 
ORTIIOPTERA  NOVA  IMERICAN&.  ( Diagnoses prt~liminares)  , 
Auctore H. DE SAUS~URE.  (Voir no  2, p. 58.) 
Farn. LOCUSTIDB. 
T~rsuc  Locns~i~.  Tarsi depressi,  planta plus  miiiusve' 
lata ;  articulus penultimus cordatus ; an  tennze  in Summa 
fronte insertse. 
V 
Gen. ORC~ESTICUC  (nov. gen.). 
Genere Z'hyreonoto  et  Pterolepi aFfinis. Verticis fastigium 
breve, obtusum. Antennz perlonge. Palpi apice paulo in- 
crassati ;  maxillari elongati. Pronotus niagnus, subcarina- 
tus,  postice  productus, thoracem  obtegens.  Prostornum 
bispinosum,  metasternum  bilobatum. Ala nullae.  Pedes 
primi pnris, tibiis subtus biserie ; secundi quadriserie spi- 
nosis; tertii  perlongi,  femoribus  basi valde  iiicrassatis, 
subtus  spinosusculis;  tibiis  spinosusculis,  apicc  spinis 
niaximis 4-6  ;  tarsorum articulo primo suhtus basi bilo- 
Isato.. Coxae  anticae extus spinoss. Vagina recta,  longis- 
aima. 
B. anaericanus ,P  .  Fuscus, lincola flava utrinclue in pro- 
noti sinu; pedibus posticis  perlongis;  vagina  femorun: 
posticoruni longitudine;  metasterno bilobo,  mesosterno 
breve, transverso; pronoti area media marginibus sinua- 
tis;  tibiis  anticis  supra  trispinosis,  intermediis  supra 
3 :  4 spinosis. Vagina, 09,030. -  America borealis. Ten- 
nessea. 
Gen. PIXANE~QPTERA,  Latr. 
Phatzeroptera  tolteclc.  Gracillima,  compressa,  grisea, 
hsco  punctata;  proiioti  area  supera  suhcaiialiculata, 
marginibus concavis ;  alis ely tra Om,006 superan  tibus; fo- 
moribus anticis apice tridcntatis, siihtus hispinosis; pos- 208  REV. ET  MAG.  U$  ZOOLOGIE.  (Mai 4859.) 
ticis coinprcssis, longissimis. -  8 Ala elytro Om,003  1011- 
giori. -  Mexico. 
Gen. PHYLLOPTERA,  Serv. 
Prosternt~rn  mzrticurn. Elytra latn. Caput variahile; vor.. 
ticis fnstigio,  mox bibere prominente, mQx  mutico. Vagina 
vnrinbilis, plerztmque breuis, recz&rua. 
Species pronoto  supra  plano., palpis  elongatis graci- 
libus. 
*  1.  Verticis rostram valde compressum, lamellil?ormo. - 
Diplophy  llzcs. 
Ph. angustifolia.  Viridis, angusta; verticis  rostro  fere 
Jongitudine  art.  primi  antennarum ,  compresso.,  siilco 
partito;  pronoto valde  cbmpresso, supra  angusto,  coii- 
vexo, marginibus haud  acu tis  postico vix latiore ;  elytris 
angustis, margino  supero arcuato, ab alis Om,0046  supa- 
ratis.  P Vagina  elongata ( -  113  elytri) arcuata; 8  Ia- 
niina  subanali  inciirva, bideatata.  Longit.  cum  clgtris, 
Om039  ;  femorram  pocticorum  Om,081  ; elytr.  Intitudo, 
Om,008  ;  longit., Om,0S5. -  Bahia. 
Ph.  etzsifoliu  3.  Viridis, nicida ;  verticis rostro brevi, a 
-  fronte superato, sulco' partito; pronoto supra plano, la- 
tiori ,  marginibus  subacutis ;  elytris  ovatis,  subnngiistis, 
rnargine supeio ot infero arcuntis,  ab alis 0m,004b supo- 
ratis; Ininina suhanali convexa, brevi,  tricarinatn,  apicc 
bifida. kongit. cum elytris, Om,046;  Intitud. elytr., Om,012; 
femorum posticoriim Om,023. -  Bahia. 
PI&.  plsffolia 8.'  Citrina (viridis?) ;  verticis rostro larnel- 
liFormi ;  frontcproducto, fastigioante anEennaspyramida2eY 
inter antennas  lamelliforme,  et supra bifido (Y simile); 
verticis rostro  a  plica  basin  antcnnarnm  cingente  suf- 
fulto ;  pronoto supra plano, marginibus I~aud  acutis ;  ely- 
tris perlongis,  perlatis,  submembranaceis, post medium 
laticsimis, rnargine infcro vix, supero valdo arcuato ;  utrin- 
ante medium maculn fusca; alis clylra vix superan- 
fibus; femoribus  posticis minus quam dimidio elytrorum ~R-~VAUX  INEDI'I'S.  203 
Iongitudine'.' ElyEr. :longit. .0m,046  ;  latit.,  Om,Of 4 ;  femur 
posticum, Om,017.  -.PIexico. 
P/i.  erinifolia 8.  Viridis, gracilis; verticis rostro supra 
recurvo, excavato,  triangulari ; pronoto transversim ro- 
tundato; elytris anpstis, area p&tica.(supera) in reticu- 
.  lationis'cellulis Eusco  punctatis, margine  supero arcuato, 
fuico m~lti~unctulato  ;  alis  4.  rnill.  elytra  superantibus ; 
femoribuu posticis  pcrlongis =  213, elytrorum longit. - 
Capite  &t pronoto Eusco  variis.  Elytr.,  'Om,031 ; latit., 
Om,609 ;  femor. post.,  Om,022. -  Bahia, 
.  ' 
~h.  derodifolia. ~usco-viridis,  verticis rostro'compresso, 
sulco,  partito; fronte supra pyramidali, .ocelligero; pro- 
noto supra plano,  corrugato;,elytris elongatis;  ab aiis 
5 mill.superal;is, rnaculis 10 albidis ordine :  '1, 2,  2, 3, 2 
obliquiter dispositis  et nervis longitudinalibus conneuis; 
pedibus brevibus, feemoribus inints quam  dimidio elytri 
longitiidine. -  Elytr. long., Om,042,  -Bahia. 
2.  Verticis  rostrum  latitndinis  antcnnarum  articuli 
primi, ~pice  obtusum, supra sulcatnni. Ph~lloptera. 
a.  BEgtris sub~~arallclis,  apice olrliguitcr trz4ncaiis. 
Pk. nztecn  P.  Magna;  viridjs; proaoto  supra  antice 
plano, sulco.  transverso, marginibus.acutis, postice subele- 
yntis;  elytris'ab alis Om,006 superatis; tibiisposticis sub- 
dilatntis,  facie postica  Qm,OO1l,  Iata. -Longit.  cum'alis, 
Om,092. -  Pronotum ~on~itudine,  rnargine postico lati- 
tudine aqualc. -lbJu~exico  (CordSva, etc.). 
,  Ph. t.oJleca P.  PauIo  iniiior;  proiloto longiore quim 
latioh; -mirrgiriibus acutis,  subelevat'is;  frcintisfastigio: 
comppsso, sulcat&, albido, :nltido; ellytris tripIa  longio- 
ribus  quam latioribus ;  alis  Om,OIO elytra supernntibiis ; 
pedihus  minus  E~rtiter  spiiiosis. -  Longit.  cuin  alis, 
p,082. -  Mexico. 
6. Blyt-rum  margi+e supe&  angulato, postice recto. 
Ph. -ta14asca.  Viridi-pitens; verticis rostio canaliculato; 
pronoto valde punctato, subriigoso ;  ,elytcis valde reticu- 
latis,  postice angustis, maigine supero aiilc niediiim' ~ib- boso; alis 01",007 elytra  supcrantibus.  LongiE.  cuni  ely- 
tris, Om,050. -  Mexico (Mechoacanj. 
3. Verticis rostrum nullum,; frans  inter antennas aii  ten- 
narum articulo primo latior. -  Oropkus. 
PI&.  mexicana P.  Viridis, sat rninuta, valde compressa; 
fronte angusto; oculis  ovatis; pronoto  supra plano  an- 
gusto, acutissime mareinato, antice exciso; elylris ovatis, 
rotundatis,  ab alis Om,00.6  superatis ;  vagina  brevi,  lata ; 
pedibus posticis. perlongis,  femoribus 314  clytci longitu- 
dine myualibus.  Longil.  cum  elytris,  Om,038; slytris, 
Om,05?8  ;  latitud., Om,O1O. -  Mexico. 
Plt. olomia 8.  Viridis, nitida ;  corpo.re velutino ;  fronte 
lato convexo,  anteiiilis  basi  distantibiis; pronot~  supra 
plano, marginibus  obtusis, rotundatis; elytris ovatis,  ni- 
tidis, marginibus coiivexis ,  femore postico duplo longio- 
ribus, ab alis Om,007  supcratis. Elytrorum Zongit.,  Om,Ofii; 
latit., Om,016. -  Mexico. 
Ph.  salicifolia.  Viridis;  fronte inter  anbnnas 1  1/2 
mill.  lato ;  vertice  antice sulcato; pronoto supra sulcalo, 
rnarginibus 8  subacutis ;  ely tris femoribus posticis duplo 
Iongioribus;  margine supero in  rnedio .gibboso ;  ab alis 
Om,OOG  superatis; lamina  subanali valde tricarinata. Elyi 
trum longit. Om,03G ;  latit., Om,OIS. -  Carolina, 
Ph. rhombifolia  8.  Viridis. 
PIa.  snlicifozia. Simillima,  at rnajor,  clytris latioribus, 
brevioribus et apice. acutioribus, ab alis G  4/22,  mill. supe? 
ratis, eE  feenioribiis posticis minus quam duplo longioribus ; 
vagina brevi, a  basi valde recurva.  Elytra, 0~,04.7,  latit. 
Om,016i  femor. post., Om,026. -  Carolina. 
Ph.  totonaca 3.  Pallide viridis ;  Fh. rkombifolin siniil- 
lima, at prothoracis marginibus subacutis, bis sulco cmar- 
ginatis; ely~ris  angustioribus, marginibus miniis convexis, 
nervis  prominentibuk; femoribus posticis duplo longio.. 
ribus; ab alis acutissinlis '7  mill. superatis. Elytr. loilgit., 
Om,041;  Iatit.,  Om,013. -  Mexico. 
Ph. salvifoiiap. Viridis, media, fronte ul  iii PA.  rizomüi; 
* . 
TRAVAUX IN~DITS  r  905 
blia;  verticis pars aiitica fossula triangula~-i  ;  'pronoti mar- 
ginibus baud acutis, lobis lateralib~is  elongatis; clytris elon- 
gatis, snbangustis, ovoideis, plus qbam dnplo longitudine 
femorum posticorum ,  ab alis 7 mill. supcratis; dorsi area 
valde punctata ; vagina.brevi, basi valde incurva. Elytr. 
longit.,  Om,045; latit.,  Qm,0142;  kinor. post,; Om,024.. - 
Bahia. 
. Ph. hz6nsteca P.  Viridis; capite punctato,  fronte Iato; 
pronoto punctato,  marginibus  haud aciitis;  elytris SI&- 
membranaceis, sat angustis, apice late rotiincla tis, sparsini 
fusco-guttatis; ab alis  Li  milI.  superatis; pedibus posticis 
parlongis,  femoribus  415  elytri teqiialibus ;  vagina per- 
longa, apice in margiiiibus denticu1ata.-Elytra,  Om,034; 
latit., Om,01I ; vagina, Om,016. -  Mexico. 
4. Capite lato; fronte inter antennas latissimo, convexo, 
nullo modo siilcato; pronoto  antice haud coarctato; pe- 
dibus brevissimis. -  Lohophyllus. 
Ph. legumen P .  Viridis, Imvis, ubique densiscime punc- 
tnta; capite lalissimo; fronte inter antennas dimidio ca- 
pitis latitudine ;  pronoto latissinio, antice subdilatato, mar- 
giiiibus dorsalibus subacutis ; elytris  latissimis, lavibuc, 
margine  supero arcuato,  ante medium gibboso; ab alis 
2 vel 3 mill. superatis ;  pedibus brevibus,  femoribus sub- 
tus spinosusculis, posticis marginibus inferis spinosis, ex- 
terno  serrato; eljtris plus  quam  duplo femoribus  pos- 
ticis longioribus; elytris latitudine femoribus Ioiigitudine 
fere aequalibus. Vagina subelongata, basi arcuata. Elytr., 
Om,OhO; latit.,  Om,OIT. -  America. 
.  5. Verticis pars antica~conoidea. -  Petaloptera. 
Ph. zendaln P . Viridis, valde compressa ;  vcrticis fas- 
tigio conoideo, acute marginato,  apice truncato,  rotun- 
dato, sulcato, articiilo rinteniiarum primo longiore; pro- 
noto supra plano, marginibus rotundatis; eIytris femoribus 
.  posticis  duplo  lone;ioribus,  margine  supero  in  medio 
gibboso;  ab alis Om,006 superatis; vagina subbrevi,  an- 
gusta, apice ricuta, vix arcuata ;  abdomine utriiir~ue  basi 206  RaV.  ET  NA%.  D$.  ZOOLOGIE.  (Jlcii $869.) 
maculä fcliisca ot'auraiiti;im.-EIytr.  ;Om,0bb2;  Intit., Qm;Olk.. 
,  .-  ~  .  .  -  Mexicd  .  ' 
.  ..  . ,  ,Gen :  PLATYPHYLLUS,  Serv.  . 
PZ: Zinzm~rmanni  P .  ~iridis  ;  vertice antico in spinam 
horizontalem excurrerite ;' äntennarnnl .fossulis plica cle- 
vatn :cinctis ; antonnis corp.ore  (cum elytris)  &re duplo 
longioribuc;  pronoto  rugoso ,  convoxo ,  margiiie post-ica 
subxngnlatb,  lobis lateralibus cjusldratis ; elylris ovatis, 
conve~ic,  aIns 1. ,3,/2mill.  bu$efatitibus ;  femoribus posticis 
213 elytri fere loi1gitudine;'vagiria elongata, Iate post me-. 
diui~l  arcuata; -Elytr.,  Om7836  ;  vagina, On',0'19. -  Caro- 
linA mericliorialis. 
Gen.  ACANTH~DIS  ,  Qerv.  Acunlftoclis ,  'Mcroncidius  , 
$01'~. 
2. Pro~totus  sciicefornaz's,  in rnedio cxcnzlcrtunz;  '  . 
€8:  Elytra ab  alis  st~psrcclis.  .  , 
A. ~?ECX~CUI~CG  (P.  Fulvo et fusco valde inaimornta ;  pro- 
noto  trnilsversirn  s~ilcats,  pliwto,. gibboso ; femoribiis 
subtus spiiiosis ;  tibiis interii~cs~iis  sirp-8  spinis 2; posticib 
suppa spinis magnis, subtiis minuLis instructis; olylris ab 
alis '2 mil1.  superatis. -  El~tr.~  0'",034; fernur  post., 
0502'6. 1  Tellus mexicaila.  '' 
b. Elytra afi nlis  haztd  supel.al(s. 
A, , azteca.  Fulvo-f~~sca;  verticis  ros  tro  O~~LISO  ; basf 
valde bitaberciilato ;  pronoto ,p  exc'avato;  vaIcZe  sulcat~, 
pli:cato, area postica punctafa,  hnmeris gihhosis,  (i"  vix 
excavato,  I-istud plicato, ubiquc granario; .femoribus an- 
ticis  p lamelliformibus ;  pedibus elongatis ; vagina latn 
recta. -  Elytr.  J?, Om704ti;  vagina,  On1,020  ; 'p elytr., 
OW;028';  feemora postica, On2,020. -  Mexico.  .  . 
-  9; Pronolws hdud i;eZZa?fo~mis,  avea .postz'ca uix elcwusn.. 
U.  :Ren~'ara  an.tica haud comnpressn.  .. 
A.  toldeca  .  Mbgna, fosca ;  ' verticis den  te Iiorizon tali; 
p'ronoto '1sv.i ,  paulo excavato, trarisvercirn ~ulcis  ' 2 pra- 
fundiS ;  coxis anticis spina cnrvata ; femoribus an  ticis Yix 
compressis,  subius 3-dentatis;  tibiis .intcrrnediis  supra ..,  . . 
TRAV.tiiJX  INEI)ITS..  SO7 
spina unica ; tncsosterno haud tuberculaio ;- vjgini elon- 
gata,',lata, inargine supero recto, infero apice arcuato. - 
Elytr.,  Om,052  ; fernor. post.,  Om,033 ; vagina, 01",026. - 
Mexico. 
b. .Fenenzora . untica  compressa.  .  ,  , . 
: B.'.  regincc P. Grisoa,  magna,  elongata,  elytris perlon- 
gis ;  pronoto parvulo,  Isevi,  vix  seTl~formi,  tuberculis 
nullis;  verticis dente horizontali,  hasi  vix tuberculato; 
femoribus anticis  compressis, subtus spinis 1, 2 minutis; 
coxis dente lato instructis ;  femoribus intermediis lamelli- 
forinibus, brevissimic; fen~oribus  pocticis intermediis tri- 
plo longioribus; elytris  elongatis,  On1,061  ; fernor. post., 
Orn,03b ;  vagina,  OU,026. -  8.  Minor;  larnina  subailali  .. 
vnlde bifurcata. -  Brnsilia (Bahia),  -.  .  . 
Gen.  COPIOP~ORA,  Serv. 
C. mesicana ,P  . Viridis,  pacilis,  coiapressa;  froatis 
spina brevi niilloniodo granulata ,  subtus carinata ,  com- 
pres'sa ;  pronoto  suhrugoso ; vagina  brevi ,  lata , apice . 
obliquiter triincata,  et sublus  cmarginatn.-  L.,  Om,04O ; 
vagiiia, O'n,O1O.  -.Mexico. 
Gen.  Cowoc~~n~~us,  Thumb. 
1. Verlicis fustigio  corto:iclco, ncz~~iainato. 
C. SaZlel P .  Viridis,  capite  aiitice  nigro,  n~andibulis 
viridibiis ;,  verticis fastigio elongato, acuminnto, conoideo; 
subtus  incisura  aperta ; pronoto  et  cnpite  densissime 
punctatis ;  peclibus porticis brevibus ; femoribus subtus 
spifiosusculis,  elytris  dimidio  breuioribus ; illis  apica 
truncatis ;  tekebra - femoria  longitudine. -  .  Longit? cum 
elytr.,'Om,Ogl. -  Mexico.  :  .  . 
2.  Vert-icis fusligio ohficso,  apice hutcd  acuminato. 
0.. fiolztis  hcisura  apertu, labris vulde cli~urtcbis. 
C. derttij+ons.  Viridis; pronoto grossepunctato; verticis 
fastigio  conoideo,  apice  obtuso,  supra  sulcato,  subtus 
punctato,  acuta carinato, atro, basi dente acuto; .frontis 
incisura  sat lata; antennis  fi~lvis. -  Long.,  O\ObO.  - 
Brasilia (Baliia): 208  REY,  $T  MAG.  DE  ZOOLOGIE.  (lP!~ti  1859.) 
6. F9-ontis incisura anyustiori. 
~~~~cepAaE2cs  nzcxicatzus  8.  Viridis,  compacttis ;  vcrti- 
ci~  fastigio horizoiitale, breve, obtuso, subtus dente ini- 
iiimo ;  pronoto lato ,  faciebus lateralibus a supcriore mar- 
gine cubacuto separatis superioris (margine postico pauIo 
arcuato); eljltris punctis fuscis conspcrsis.. -  L., Om,04.3.  -  Mexico. 
.  Conoccphalus  occidentalis (P.  Viridis;  vurticis  bstigio 
antennarurn artic. 1, 2 longitudine, obtuso, aIbido inar- 
ginato ,  subtus dente pyramidali,  brevi ; Rontis incisura 
obliqiia , apeita; pronoto  supra  punctulato , latcribus 
punctato;  clytris anguctis,  femortzm  posticorum  duplo 
longitudine. -Elytr.,  Om,048. -  Haiti, 
C.  Fronlis incisz~ra  vix upsrtn, Zabris vix cliGunctis. 
Conacephnlus Nieti  P .  Viridis, gracilis ;  verticis fastigio 
breve, horizontale, bhtuso; subtus denle producto, ITonlis 
dentem  haud atlingente,  at incisura angustissima ; pro- 
i 
i 
noto angustb ;  ragina recta, corporis dirnidio longitudine.  -  Long., Om,0fi6. -  Mexico. 
Gen. XIPFIIDIUM,  Serv. Burm. Charp. 
Vagina recta, vlx arcuata.  I 
X.*  mexicanu*n.  Parvulus,  viridis;  vertice  et  pronolo 
fascia fusca  longitudinali,  utrinque Iiaea citrina ; verti- 
cis fastigio antennariim art. 1O  superante; pcdibus posti- 
cis elongatis, grac.illimis; femoribus ab elytris haud supera- 
tis ;  illis ab alis 4 rnill. superatis; ,P  vagina recta 10  mill. 
longitudine; 8  tympano membranaceo, basi valde plicato.  -  Elytr.,  Om,0i6;  femor. post., 0'",013. -  Moxico. 
*  X. saZtalor  P .  Minutus, viridis;gracilis;  clytris angus- 
tis,  nlis 3 mill. brevioribus; vagina  elongata recta ;  pro- 
noti margo postica  in lateribus haud emarginaln ;  femo-  i 
ribiis posticis subtus bispinosis.-  Long. crim alis, Om,028; 
vagina, Om,O1O. -  Guyana. 
'Gen. -LITR~SCI.~LIS,  Serv.  1 
Lb  armala,  Serv.  8.  Rufo-ferrrigincus ; capite lntiore 
ciuam  longiorc , palpis pergracilibus,  elonga tis ; pronota  i 
* . . . .  .  ., 
supraplano (haud excavato),  ,  ..  sol'im i1-iar~in6  pcktico paulo 
elevato ;  'dytris  ~iresceiitibus,  abcloiiliric '113 longiori'btis ; 
baBi dbido-maculatis ; peidibiis spiiiös^is  i fe~noribus  si~b~ui 
spili~susculis  .  ,  ;  mesosterno bispinoco ;,c0iis  anticis yi,x'ipi- 
OS.  -  L.,  Om,032;  elytris,  0~,d%f. -  BCasiIia 
(U'ahia)  . 
Tribus ANOCTOSTOMII.  Tarsi.compressi-, articulo. pfln~o 
..  . 
eloiigato:. 
Gen.  PEALAN~~QPSIS, Serv. (Nec Burni.). 
~h..  aztecks ,P  .,  Fuscus,. apterus; facie  fulvo-maculata-; 
vi$ila corpofis longitudine., graciIi, recta ;  tibiis 'posticis 
krfrodbus  Iongioribus,  intus 4,  extus 5 spinosis ;  apice 
spinis clongatis ;,  tarsorum postic.  arti~uio  primo .0~,04!5;  ,  . 
~orpore,'0~,0~5.  -'Mexico.  .  .  ",  L  ,  . 
Gen.  SG~OXNOBATES  ,  .  (nov. gen.); 
'dapu;i czirin'atum ,  ffonte inter  antenhas in 'fastigiuin  .  ,  .  .,  ,  .,.  ,~ 
com~ressuii-i,'pxoducto.  Antenne setacek, perionga. Palpi- 
inakiiiares per16ngi. Prongtus supra meso  et metanotu.i* 
roductüs.  Elyti;it Eirevia. Al=  null=, Prajsterrlum et'ine-  P  .. 
titernum  bidentata; metasterrium  emar&i,netum.  .  ,  ~ode?  Ion. .. ;  gi  fekciiliku~:  aeice muticis; .tibiis  anticis 'spiniru&  . .-, . 
, 
sei%$  subtus  .  .  9, et'  dp,ra spina  unica; internikdiis  .  .  spi- 
.  .. 
njr'um, ~eri8Gu's  4; posticih  supra 2.  ~arsis.  udde  c6in- 
pres~ii;  articulo i suBtils kma=ginato, ~;~&~uali.-~enere 
,  ,  .  .  ,  . 
Raphidophora, Charp. vicinus. 
.  , .  :  S'.  ,, 
CE.  ,-I  mexicanzis  .,ii  .,  .  :dl,  ,. , l?ulvo-fu~cus,  .  .  pedibus;  ,  ~  posticis : er- 
.  ,  :.;..:!  i,:  .. I:  L,  .. .  k63&e$S;'i f6m'O~riBus.  EaSi  valijle'  scrassatis  ,  .  pic&  tenui  us; 
$:.ji  d!',?~~:l.?,:[ ;.,;:,,I  :,?  :',>",#.,;  ::,.,:  ..:.;  J::;  ...  !..,  '  '  E 
tlbiid:kxtus .ii  n intus  .,  ,  9 sptnosis,  apice spinis 6.  maiimis,  articujatie.L  ,':@&,d3;  .~fe,$&+ibiis:  po,licis,  Om,O1:i; 
..  ,  ,,  .  .  . 
,  ,  -  Merictj.  .  . 
.  , 
' . G&.  , STENOPELMATUS,  ~uim. 
Tarsi compressi, 4 arficulati ; ~rticulo  primo  sequenti- 
buslongiore, subtus emari~inato.Antenn&  ,  ,  in rnedio Frontis 
i&&ifP,  ,  .  caipoi'ii~'  .  .  ,  .  Iongltudil~e.  Alae  nulh vkl  sorpore  b'fe+ioi.es.  .  ~  .  .. 
3.  ! ,d1&  null& vel. squamiformes. 
2'  SI~RITI.  T. XI.  AnnCe  1859.  Y 4 Ti6Z.i~  seriebus spGtarum 2. 
St. mexicanus.  HuFo-testaceus, abdomine fusco ;  capits 
maxirno, convejro, nitido'; aritennis ba,si distantibus;  .  .  pro- 
eoto  . riitido,  latiore  quam 'longiofe, antice plica  trans-, 
versa ;  fomoiibus compressis dilatatis ;  tibiis posticis intus' 
spinis flxic 5, exlus  4,  apice subtus 2. -  Long., 6111,~361  -  Mexico. 
Si. Satlei ,p  . Prdcedanti  simillimus ; attamea  '  cnpitc 
angustiori,  fronte inter aiztennas ,et oculoc yalde punc- 
tato; pronot0  rni'rids prof?uiide  .suI&ato  ; pedibug 'kinus 
djratatis ;  lyagiria-  paul'a  G  longiari,  ...  rhet'anoto;aIis 2 sguami- 
. .. 
Porrnil3us sttiaiis i'nstru*ct~  tibils  posticis '  cxiiis  - ,,$g'inis 
~,  ,<,  ,  '. 
fixis 4,  intus 4. -  Mexicci. 
St. nzinor  P . Nigor, 'nitidus, poIi tus ; capile  inflato,' 
nitido, fronte convexo, .lato; oculis rnagnis ;  ' I?ronoto ut 
in  St. qomicano,  at angulis  haud  plicatis,  scdmargino  .  . 
postico ut  in St;  Nzeli; fbmorihus  2  et 3 crads,ii, tibiis 
ccassis  spinosis;  vaginn  BFevi,  .  ,. ..,  apice  acum9nat;  Bt  ar- 
,I  !< 
',  , 
cunta.  --  Loqg.,'~",0'18.'crPacie  ~unctatar  -  m6$ico:'  ' 
8  $. ,  .  "  ..'  ,  ' 
St. Nt811  3;  F'u'sco-niier ; näpite :ininuk,infIat6, 'intica  . , 
rugose pukcialo,  proooto punctato ,  , eibboso;  p~itik6. 
milco longitudliiali. et obliquis 2 ; angulik an ticis plicatic; 
rugosis;'pedibus puncfatis, femoribus posticis sulco' lon- 
gitudinale;. tibiis  postlcis  .  intus  .  spinis fkis 5, extus.F.'- 
Lang; Om,02E5. -  Mexico; 
St. Surnichrasti 3.  FulvuS, pronoto.  et a.bdaminb fiscis; 
capite angusto, erev'ato, poliio ;  !Conte  inter 'antennas  ~. Ge9 
..  .  ,  rugoso necdistincte carinato; ' oculis piriformibu's,  in- 
fefne acuminatis; pronoto  I@%& sulcato, ' angulis. aiiticiS 
&evibus  haü'd  productis;  tibiis  valde  spinosi&, pocti~ii 
extus 4, intus 5 spieis fixis ;  tarsis ~nagnis,  articulo pimo 
subtus valde emarginato. -.Lang.; @Y025  ; femor.' 'post., 
.  ,  ..  .  .  Q",012:.  -&J  '" 
..  .  exrco . 
, . 
. St. /~istiio.'~i~bt~i  ;  capite  conueka,  politb  . ,  ;. +$li$ 
maximis, fronte bicarinuiato. Fusco-nigci;  ore, &htk$nis 
basi, pionoti margine et pedibus testacgo-variis; fkrnbrri 
. .  .  .  .  . bus poslicisapice tes taceis ;  an tennis ultra medium albido 
annulatis;  pronoto polito, profunde  sulcato; vrieina  ah 
abdomine haud superato; tarsoruni  articul. l~subtus  vix 
emarginato. -  Long., 0",020 ;  femor,.  post.,  OU1,008.  .L: 
Mexico .  . . 
. .  . 11.  Als distinctis adsiint. 
1. 12'6Gs  seriebus  spifiarum 2. 
St. Sartorianzls P.  Fulvo-f~lsctis,  pronots, alis at ab- 
domine fuscis;  capite magdo, 'polito, in fronte bicarinu- 
Iato ; oculis maximis :  alis segmen turn. 7" altingeiitibus ;~  a9 
vagina  brevi;  pedibus  gracilibus,  Compressis;  posticis 
extus et intus spinis Y, apice subtus 2 ;  tarsis grncillimis, 
Ijerlongis. -  Long.,  On1,03rl. -  Mexico. 
2. Tibiis  i~terrnediis  seriebus  spilzar&m 4.. 
St. chilensiu P ,  Fulvo-fuscus, compressus,  . capite elön- 
gato, nitido, fronteangusto,,bicarinato,;  oculis piriFormi-, 
bw;  ~pconoto  compresso, polito, vix sulcato, postice puncto' 
impresso ;  ,  alis  squamiformibus  brcvibus ; vagina  Per-, 
longa ,  .subarcuata ; pedibus  gracilibus , multispinosis ,. 
femoribus posticis tibiic longioribus, valde inflatic, supra.: 
sulcatis, velut squamosis ;  tarsoriim articulo .prima subtus:, 
valde emarginato. -  Long.,  0"031;  vagina,.O",Oti:, -. 
Chili. 
Gen.  Dn~ariura,  Hald,  .  . 
Caput  ut in  Stenopelmatis; frontis  hstigium  latunl.;: 
utr:inque fossula elongata inter fastigium  st  oculos; palpi 
perlongi,  gracillimi; antenns longissimie, tenues; thorax 
et abdornen compres~i,  arcis.  .irndricatis.i..  laevibus. Pedes~ 
compressi; i,3  graciles,;tibiis.,basi  tenuibus, in medicipauio 
dilatatis, subtus biseriespinosusculis; 2 etiam supra spi- 
no.susculis.  Femora  postica inaxima, .  apice tenuia,  basi 
~ercrassa,  compressa, intus concava ;  tibiz graciles elan-* 
gatae,  supra rnultispinosae, apice spinis maximis 6, Tarsi~ 
conapressi, breves, articuIo primasub  tus emargina to..Vaginn 
vix. distincta,  bicornis.  Sternum angustum ;  przsternum': 
muticum ;  meso et nietasternum  ernarginata. . Alie.  nullai. r 21%  REV.  ET MAG.  DE.  ZOOLOGIE.  (H& 1859.) 
-  'D.  mcxicanzcs,  Testaceus , supra' rubro-fuscus; .  seg- 
nientis' fusco  rnarginatis.: Tibiis intermediis subtus 5,  5, 
supra: 3,  3 'spinosis; .frontis fastigio  plano,  Marginibus; 
subacütis,utrinque,- puncto' albido. -  Long.,  Om,024.  -, 
Mexico.  .  . 
1  . .. 
. 
.  .  ,., 
E!.~INIDES  nonveaux  ou  peu  . cgnnus,  ..,  pai M. ,,.  Gustiivo 
~,  .  C~TTEAU, -  ~eu$i&~e'a~ticle..  .  -  ~  .  .> , 
. . 
~~~~ti~cs  1.agwlnris,EtalIon, 1858  ((pl. iy ,  fib.  i1ct3j.  ,  , 
' -6Zyplfczis  regi~lcirii,  ~tall06,  &lirdes  pizlöo~zl.  swr 
linzct ,~zm-a.,  ~zi~oinds  coralliens,  p.  . 23,  .  1868.  .  . -  ,  FJau  .  t. 
$4 mill. ; diarn.,  . .  20.mi11.  . . 
..  , 
Esp$ce de tailIe -rrioyenne, .subcirculaire, 16gi)romen  t 
renflheien dessus  ;presque  plane.  en -desSous. Interambii- -: 
lacres garbis, $.ja face in.Fkrieure, de tieux rangkes..oiYl3~ 
quesi de fubercules:  anadndis: rn~~'mblu11~6s  ,,  non:  crOrielGs 
ni perfbqbs.,l  lau nom&d&.  de.!,cin$d~:six  :Par s&r$&;et  plac&+. 
s~r;  i,lei bor,d:des;  ion!es pofif&rec.;'  vensi .J,ambtuw,  rJt.;&.  1.6; 
face 'sup.O~iGure,'  cei  deux rang&es sont remplac6es pdrdn 
nombce 9onsidBfable cl:e tuberculss beaucoup. plus petits, ,. 
saillants, disposes au hasard, formaiit cependant, sur quel': 
ques points, des sbries horizontales assez r8guli&res.  Am- 
bulacres ktroifs. au. sornmet, s'Blargissant un peu vers:l'am- 
b.itus, garnis, :A  la biss, cornme les interambulicres; .'d0: 
.-  deux. rang6es:de  tuberclilas assen:d&-veloppds,  au  nombre. 
de:  quatre  par s6rie; et, au-dessas,'de tube~ciiles  pluspetits; ; 
saillaqts.  etnon mam&lonn&s  ;  .cesdernie%s  forment d'aborcl 
quqtire rangkes uerticales .tr&s-r&gul?&re&,  qui.  ss rbduisen8'~ 
B txbis,:  puis: h. clcux, .  au~fur.  d  mesure qu'ell6s se rappi-o;. 
cherit:  c1.U kommet. ~ores.sim~~o&  se ~iultipliant.  prbs!  de  I'&.: 
bolichei . bppareil: apiciql .m&d,tocßement.  d6velapp6., sub- 
pentagonal., ; .gcanu1eux.  Anus,  :s.c~hcircul~aire.  .:  PBris  tom& 
~~and;,.  d6caganal;,.  m'a,cquh.  d%x~Eai.l:ies.  pro.ffondes ek rele- ' 
...  v4.e~  isur ],es, bords.  , .  ,  , :  ,  ..  ,  .  .. 
,.  .  .  ,  ,  . 